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過去の反実仮定の
帰結を表すフランス語時制
曽 我 祐 典
0．は じ め に
周知のとおり，「事態 P があったとすれば事態 Q があったのだが」という
ような反実の条件 P と帰結 Q を表すとき，フランス語ではしばしば si P, Q







（01）S’il avait suivi les conseils de son père, il serait aujourd’hui
ébéniste, sérieusement établi.
（F. Giroud 2001, Portraits sans retouches 1945-1955, Folio, 56）
（02）S’il avait été pauvre, Jean Renoir ne serait probablement pas de-
────────────
⑴ 条件節 si P は発話中で帰結節 Q に先行するとは限らないが，節の位置にかかわら
ず si P と Q から成る構文を「si P, Q」で示す。
⑵ 以下の発話例のうちで出典を記していないものは，インフォーマントの協力を得て
作成したものである。インフォーマントは三名で，とくに Olivier Birmann 氏
（関西学院大学）と Jean-Paul Honoré 氏（Univ. Paris-Est）からは長時間の面談
を通じて多くの示唆を得ることができた。
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（03）Si on avait eu le temps de bavarder avec Vivianne, elle vous en
aurait mieux parlé que moi.
（A. Wiazemsky 1996, Hymnes à l’amour, Folio, 171）
（04）Si dans l’arène du palais de justice de Paris, l’avocat général Ray-
mond Lindon（le père de l’éditeur）ne s’était acharné à la（＝
Pauline Dubuisson）détruire, tout était là pour que l’on s’aperçût
déjà que le crime était accidentel.
（L’Obs 2664 du 26 nov. au 2 déc. 2015, 126）
（05）Si Panisse avait coupé à cœur, César avait gagné.





1．過去スペースにかかわる時制と si P の大過去形
































⑶ 先行用法の例として Je savais qu’elle arriverait à la faculté vers midi mais que





















（07）Si Emilie n’avait pas fait irruption à la fac, 307 ignorerait que je
suis marié et ma femme me croirait encore fidèle.（A. Bello 2010,
Enquête sur la disparition d’Emilie Brunet, Folio, 105）
（08）S’il avait suivi ses premières impulsions, il monterait aujourd’hui







（F. Giroud 2001, Portraits sans retouches 1945-1955, Folio, 56）
（09）Si l’affaire de votre grand-père n’avait pas fait faillite sous l’occu-
pation allemande, votre famille serait toujours propriétaire de cet
immeuble.
（10）Si le paiement avait été effectué la semaine dernière, vous re-









P を反実として仮定し，P の帰結として現在・未来の反実の Q を思い描いて
過去前未来形で表している。
（11）S’il avait été pauvre, Jean Renoir ne serait probablement pas de-
venu metteur en scène.（＝02）
（12）S’ils ne s’étaient pas rencontrés sur les bancs du lycée, ils
n’auraient sûrement pas encore eu l’occasion de se connaître.
（13）Si j’avais commencé hier après-midi, j’aurais terminé dans une
heure au plus tard.
（14）Il est une heure et demie. S’ils avaient pris le train de huit heures
ce matin, ils seraient bien arrivés à deux heures, suffisamment












発話者は，P の帰結が現在の反実の Q だと推量している。（13），（14）の場
合は，P の帰結が未来の反実の Q だと推量している。どの場合も，（07）－
（10）の場合とちがって，Q の事行は完了である。
（07）－（14）の発話者は，過去の現実の事態～P と両立しない同時期の P
を思い描き，反実として仮定すべく si P に大過去形を用いている。このよう
な場合，発話者は，過去の P のある場面（以下，「反実 P スペース」）にいる
気持になって P の帰結 Q を思い描くのが普通である。しかし，（07）－（14）
の発話者が P の帰結だと推量する Q は，現在・未来の事態である。というこ
とは，発話者は，過去の P を反実として仮定する操作とは独立に，現在スペ
ースにおいて帰結 Q を思い描いていることになる。
（07）－（14）の場合に P の帰結が現在・未来の Q だと推量する操作は，
（15）のような場合と変わらない。
（15）S’il avait de l’argent, il achèterait une Mercedes 560 SEL.
（Riegel et al. 1994, 310）
（15）のような場合に，P の帰結が Q だと推量して過去未来形・過去前未
来形で表す操作は，図 2のように示すことができる。
（07）－（14）の発話者は，現在の反実の P の帰結を表すときと同じように，
現在の反実の P がある反実 P スペースにいる気持になって未来方向を展望
図 2 現在・未来の Q
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の P の帰結が現在・未来の反実の Q だと推量する。すなわち，現在
















反実として仮定している。そして，その P の帰結として，過去の反実の Q を
思い描き，それを過去前未来形で表している。
（17）S’il y avait eu un baccalauréat au mois de juin, je l’aurais raté.
（A. Wiazemsky 2007, Jeune fille, 30）
（18）Si l’inconnu n’avait pas téléphoné, il aurait oublié pour toujours la
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perte de ce carnet.（P. Modiano 2014, Pour que tu ne te perdes pas
dans le quartier, Gallimard, 13）
（19）Si on avait eu le temps de bavarder avec Vivianne, elle vous en
aurait mieux parlé que moi.（＝03）
（20）Si l’hélicoptère était tombé dessus, le hangar se serait effondré.
（21）Si mes parents avaient été moins âgés, on aurait pu dire que
c’était le leur［＝leur enfant］.
（H. Grémillon 2010, Le confident, Folio, 85）
（22）Si elle avait parlé, si elles s’étaient parlé, leur vie aurait-elle été
différente ?
（D. de Vigan 2011, Rien ne s’oppose à la nuit, JC Lattès, 247）
（23）Si Panisse avait coupé à cœur, César aurait gagné.
（Riegel et al. 1994, 311）
（24）Si elle avait présenté le contrat à ce moment-là, elle aurait em-
porté l’affaire.
（25）Si j’avais été là, il ne serait pas mort.
（D. de Vigan 2011, Rien ne s’oppose à la nuit, LC Lattès, 45）
（17）の場合，発話者は，「六月にバカロレアがある」という過去の P の帰
結が「私が不合格になる」という過去の反実の Q だと推量している。（18）－






（26）Si ce témoin n’avait pas arrêté l’hémorragie, elle serait déjà morte.
（27）Si le vent n’avait pas tourné, j’aurais perdu ma maison avant













（17）－（27）の場合，Q は，発話者が過去の反実の P の帰結だと推量する
過去の反実の事態である。そのような Q を過去前未来形で表すしくみは
（28）と図 3のように示すことができるだろう。







































は，（06）に示したように過去の P を反実として仮定し，過去の反実 P スペ
ースにいる気持になって P の帰結としてそこにある Q を思い描く場合だと考
えられる。インフォーマントは，（17′）－（25′）のどれも容認する。ただし，
（22′）については，一人が容認するのをためらった（5）。
（17′）S’il y avait eu un baccalauréat au mois de juin, je le ratais.
（18′）Si l’inconnu n’avait pas téléphoné, il oubliait pour toujours la
perte de ce carnet.
（19′）Si on avait eu le temps de bavarder avec Vivianne, elle vous en
parlait mieux que moi.
（20′）Si l’hélicoptère était tombé dessus, le hangar s’effondrait.
（21′）Si mes parents avaient été moins âgés, on pouvait dire que c’était
le leur［＝leur enfant］.
（22′）（?）Si elle avait parlé, si elles s’étaient parlé, leur vie était-elle
différente ?
（23′）Si Panisse avait coupé à cœur, César gagnait.
（24′）Si elle avait présenté le contrat à ce moment-là, elle emportait l’af-
faire.
（25′）Si j’avais été là, il ne mourait pas.
（17′）の場合，発話者は，「六月にバカロレアがある」という P のある過去
の反実 P スペースにいる気持になって，P の帰結がそこにある「私が不合格
になる」という Q だと確信している。（18′）－（25′）の場合も同様で，発話者
は，過去の反実 P スペースにいる気持になって，P の帰結がそこにある Q だ
と確信している。
論理的に P は条件（前件 protase）で Q は帰結（後件 apodose）だから，
時間的に Q は P より後の事態のことも多いはずである。しかし，（17′）－
────────────
⑸ 反実 P スペースに「彼女たちの人生が別のものである」という Q がある，つま
り，Q が P と同一場面にあると捉えることにやや抵抗を感じるためであるようだ。
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（25′）のどの場合も，発話者は Q を（ときにやや強引に）P と同時と見なせ
る，反実 P スペースにある事態として表している。発話者があえてそのよう
に表現するにはなんらかの動機があるはずである。それについては，4.3. で論






（29）発話者は，過去の反実 P スペースにいる気持になって，P の帰結がそ
こにある Q（事行は非完了）だと確信し，半過去形で表す。






4.2. 過去の帰結 Q を大過去形で表すしくみ
発話者が帰結 Q を大過去形で表すのは，半過去形の場合と同じように，過











（17″）?? S’il y avait eu un baccalauréat au mois de juin, je l’avais raté.
（18″）?? Si l’inconnu n’avait pas téléphoné, il avait oublié pour toujours
la perte de ce carnet.
（19″）?? Si on avait eu le temps de bavarder avec Vivianne, elle vous en
avait mieux parlé que moi.
（20″）?? Si l’hélicoptère était tombé dessus, le hangar s’était effondré.
（21″）?? Si mes parents avaient été moins âgés, on avait pu dire que
c’était le leur［＝leur enfant］.









う。（20″）－（22″）の場合も，P のある場面にすでに Q があるというナンセン
スな話になってしまう。





⑺ ただし，（17″），（18″）については，それぞれ Et je me retrouvais avec l’obliga-
tion de passer tout l’été à préparer la session de septembre や et il n’aurait ja-




（26′）Si ce témoin n’avait pas arrêté l’hémorragie, elle était déjà morte.
（27′）Si le vent n’avait pas tourné, j’avais perdu ma maison avant même
l’intervention des pompiers.
（26′），（27′）の発話者は，それぞれ「その目撃者が止血してくれない」，







（23″）Si Panisse avait coupé à cœur, César avait gagné.（＝05）
（24″）Si elle avait présenté le contrat à ce moment-là, elle avait emporté
l’affaire.






ると言っている。反実 P スペースにそのような Q があるという発話内容には










過去の反実の P の帰結 Q を半過去形・大過去形で表すことは，Q を反実 P
スペースにある事態として表すことである。4.1. と 4.2. で見たように，発話
者は，反実 P スペースにいる気持になって，Q が確実にそこにあるとやや強
引に言っている。そのように表現する動機は，次のようなものだと考えられ
る。すなわち，P があればその場面に確実に Q がある（同じ場面で P に Q





（27′）a. Si le vent n’avait pas tourné, j’avais perdu ma maison avant
même l’intervention des pompiers.（＝27′）












（31）Si dans l’arène du palais de justice de Paris, l’avocat général Ray-
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mond Lindon（le père de l’éditeur）ne s’était acharné à la（＝
Pauline Dubuisson）détruire, tout était là pour que l’on s’aperçût
déjà que le crime était accidentel.（＝04）
（31）の発話者（記事の執筆者）は，「法廷で次席検事がやっきになって被
告をやっつけることをしない」という P のある過去の反実 P スペースに
「人々が殺人ではなく事故だったことに気づくだけの材料がそろっている」と
いう Q が確実にあることを半過去形で表すことによって，相手（読者）が反








Un peu plus et cette brute lui dévissait la tête !
（A. Wiazemsky, Jeune fille, 153）
渡邊（2014, 39-53, 90-91）は，「間一髪の半過去形」の発話例として，
（33），（34）ほかさまざまなものを示している。
（33）Une minute de plus, le train déraillait.
「あと 1分で，列車は脱線していた」
（Riegel et al. 1994, 309, in 渡邊 2014, 39）
（34）Sans vous, je m’ennuyais.
「あなたがいなければ，私は退屈していたでしょう」









脱線する」，「私が退屈する」という過去の Q だと言っている。Q が反実であ




















の P の帰結が現在・未来の反実の Q だと推量する。すなわち，現在
１２１過去の反実仮定の帰結を表すフランス語時制
の反実の P の帰結を表すときと同じように，現在の反実 P スペース
から未来方向を展望するようにして Q を思い描く。そして，事行が非
完了か完了かに応じて過去未来形または過去前未来形で表す。（＝16）








発話者は，過去の反実 P スペースにいる気持になって，P の帰結
がそこにある Q だと確信し，事行が非完了か完了かに応じて半過
去形または大過去形で表す。（＝29, 30）
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